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Dalam lingkungan sekolah, tidak semua siswa memiliki 
kepercayaan diri yang baik, Fenomena yang sering terjadi di lingkungan 
sekolah dan kerap dialami oleh siswa adalah kurangnya kepercayaan diri 
di depan kelas. Rumusan masalah: 1. Faktor apa saja yang menjadi 
penyebab siswa mempunyai kepercayaan diri rendah saat di depan kelas 
pada siswa kelas XI IPA I MA NU Banat Kudus?. 2. Bagaimana 
penerapan konseling realitas dalam meningkatkan kepercayaan diri 
siswa saat di depan kelas pada siswa kelas XI IPA 1 MA NU Banat 
Kudus?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab kurangnya kepercayaan diri rendah saat di depan kelas pada 
siswa kelas XI MA NU Banat Kudus.  2. Membantu meningkatkan 
kepercayaan diri rendah saat di depan kelas melalui konseling realitas 
dengan prosedur WDEP pada siswa kelas XI IPA 1 MA NU Banat 
Kudus. Kegunaan meningkatkan kepercayaan diri siswa saat di depan 
kelas, serta konseling realitas sebagai tehnik pemecahan masalah siswa. 
Realitas adalah pandangan bahwa manusia diyakini pada 
hakikatnya sebagai penentu diri, berupaya mengontrol duniannya untuk 
memenuhi kebutuhan, tiap pribadi mempunyai kekuatan untuk berpikir 
dan berbuat secara realistis, benar, dan bertanggung jawab.  
Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. 
Subjek penelitian (AS, NN dan MF). Metode pengumpulan dengan cara 
wawancara dan observasi.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap klien I 
(AS) yang memiliki kepercayaan diri rendah saat di depan kelas karena 
sifatnya yang pendiam, tidak akrab dengan temannya di kelas, tidak 
berani tampil di depan umum serta minder dengan status ekonomi 
keluarga. Setelah di lakukan penerapan realitas sistem WDEP klien 
dapat menunjukkan perubahan kepercayaan dirinya menjadi meningkat, 
ini berarti bahwa penerapan konseling realitas dengan sistem WDEP 
efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa saat di depan kelas. 
Klien II (NN) mempunyai kepercayaan diri rendah saat di depan kelas 
karena pendiam, tidak menguasai materi pelajaran serta pemalas. Setelah 
dilakukan penerapan konseling realitas dengan system WDEP 




penerapan konseling realitas dengan sistem WDEP efektif untuk 
meningkatkan kepercayaan diri siswa saat di depan kelas. Klien III (MF) 
mempunyai kepercayaan diri rendah saat di depan kelas karena manja, 
tidak mandiri, selalu menggantungkan temannya sera minder dengan 
tampilan fisik yang gendut dan hitam. Setelah di lakukan penerapan 
konseling realitas dengan sistem WDEP klien menjadi lebih mandiri, 
yakin dengan kemampuan sendiri dan kepercayaan diri di depan kelas 
meningkat, ini berarti bahwa penerapan konseling realitas dengan sistem 
WDEP efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa saat di depan 
kelas. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyampaikan saran 
sebagai berikut: 1. Kepala sekolah: Peningkatan pertemuan perlu 
dilakukan secara periodik dengan Wali Kelas, Guru pembimbing serta 
Wali Murid untuk membahas permasalahan yang ada pada setiap siswa. 
2. Konselor: Konselor bisa menerapkan model konseling realitas dengan 
menerapkan model konseling WDEP (Want, Doing and Direction, 
Evaluation and planning) Untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa 
di depan kelas. 3. Guru mata pelajaran: Mengajar dengan menciptakan 
cara belajar yang dapat melatih keberanian siswa untuk tampil di depan 
umum dengan penuh percaya diri. 5. Siswa: Diharapkan siswa secara 
realistis memahami dampak kepercayaan diri rendah terutama saat di 
depan kelas. sehingga siswa lebih percaya diri dan bisa berprestasi 
dengan lebih optimal. 6. Peneliti Selanjutnya: Kedepannya peneliti 
diharapkan dapat lebih bisa melatih kesabaran dalam pelaksanaan 
pelayanan terhadap penyelesaian dan menggunakan berbagai tehnik 
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In the school environment, not all the students have a good 
confidence. The fenomenon which often happened at the school and 
experienced by the students is lacking confidence at the in front of the 
class. Statement of the problem: 1. What are the factors caused the 
students have lack confidence when they are in front of the class to the 
eleventh science 1 grade students of MA NU Banat Kudus? 2. How is 
the application of the reality counceling in increasing the students’ 
confidence in front of the class to the eleventh science 1 grade students 
of MA NU Banat Kudus? The objective of this research are: 1. To know 
the factors  that caused the lack of the students’ confidence in front of 
the class to the eleventh science 1 grade students of MA NU Banat 
Kudus. 2. Help to increase the lack of the students’ confidence in front 
of the class through reality counceling with the WDEP procedure to the 
eleventh science 1 grade students of MA NU Banat Kudus. The use to 
increase the students’ confidence at the in front of the class, and reality 
counceling as a technique of the students’decision maker. 
The reality is a view that in reality a human is as a determination 
of their self, trying to control their world to fulfill their necessity, 
everyone has a power to think and do realistically, right, and 
responsible. A confidence is the important aspect in the human life. The 
confidence man convinced of their achievement and has a realistic 
comprehention, moreover when their hopes didn’t come true, they still 
have a possitive thinking. 
This research used descriptive qualitative. The subject of the 
reserch is (AS, NN and MF). The data colletion of this research is using 
interview and observation.  
Based on this research which done to the client I (AS) who has 
lack confidence when she was in front of the class becuse she is a quite, 
unintimate with her classmate, didn’t have a bravery to come forward 
and feel inferior with her strata. After applying the reality WDEP 
system, client can show the changing of her confidence become 




system effective to increase the students’ confidence when they are at 
the in front of the class. Client II (NN) has lack confidence when she 
was at the in front of the class because she is a quite, she doesn’t master 
the material and also lazy. After applying the reality WDEP system, 
client can show the changing of her confidence become increasing, this 
mean that the application of the realit counceling with WDEP system 
effective to increase the students’ confidence when they are at the in 
front of the class. Client III (MF) has lack confidence when she was at 
the in front of the class because she is spoiled, not independece, always 
hang on to her friends and also spoiled with her physical; fat and ugly. 
After applying the reality WDEP system, client become independence, 
convinced to her ability and her confidence when she was in fron of the 
class is increase, this mean that the application of reality counceling with 
WDEP system effective to increase the students’ confidence when they 
were in front of the class. 
Based on the conclusion above, the researcher give some 
suggestions as bellow: 1. To the head master: increasing the meeting is 
needed to do periodically with  homeroom, the teacher and also the 
students’ parents discussing the problem that happened to every 
students. 2. To concelor: the concelor can apply the reality counceling 
model through applying counceling model WDEP (Want, Doing and 
Direction, Evaluation and planning) to increase the students’ confidence 
in front of the class. 3. to the teacher: teaching with composing studying 
method that can accustom the students’ bravery to come forward with 
high confidence. 5. to the students: hopefully, the students realistically 
can understand the impact of confidence lack especially when they were 
at the in front of the class, so the students can be more confidence and 
can reach their achievement optimally. 6. to the further researcher: 
hopefully the furter researcher can be more patient in counceling 
realization of decission and use the other technique of counceling so the 
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